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RURALIDAD DEL EMPLEO AGROPECUARIO 
EN LA REGIÓN PAMPEANA**
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Tabla 1. Resultados de la estimación del modelo de error espacial
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